























での、 宇に感染症予防(特に持ちi入みおよび自身の橿B胞の予肪) ǥいう観点から、 是非以下の
ー@麻疹(2 田の麻疹含有ワク チン接種 が 終 了 し ていない.合、 麻疹風鯵 混合ワクチンを雑費)
0 
DPT.DTワク チ ンの接種を受けていれば 、 1 回 の接種で抗体は速やかに上昇します。
-現地での健康管理には、 ど 自 身で十分注意 し てく ださい。 現地は気温が低 下し、 室内 で も低体温症
第 一 線 を 瞳れて 下 さb 、。 ご 本 人 の た め、 彼災された 方 の た めに重 要です。























・ @ イ ン フ ルヱンザ {2010- 1 1 年 シー ズ ン ワ クチンを接種 して いない翁合) 
A型肝炎(60歳未満の場合には免疫保有者は少ないので、 可能であれば接種を推奨)-
- 0 破傷 風(特 に創傷 を 負 う 可能性がある作業に従事する場合に は綾種を推奨@) 
※40 歳以上の方は免疫を持って いる人が少なく(参考資料I感染症流行予開調査 




が危倶されております。 防寒対策についても十分ご注意ください。 被災地で体調の悪い時は、 ボヲン


























$ こ れ まで救 JI . ボランティ ア従事者等の報 告 は な い υ レジオネラ症4例 は す べ て震 災 当日に :l :.伎
で彼災した症例。うち1 ØiJiま 死亡。 破 傷 凪の9伊l は すべ て震 災当日に 受 備 した被 災者。 年齢中央
官5 il ( 範閲56 - 82 趨 )。
本情報は日々更新されています。各ページごとにブラウザの「再読み込みJf更新Jボタンを押して
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課題シート
2012-S3-2
ボランティアに行く前に
シート2
福子：子供の頃、予防接種沢山やったのにね。もういいわよ。
幸子：いろいろな感染症があるんでしょう？ 
福子：それらの注射を全部するの？
